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?The purpose of this study was to consider the impact of Smart TV on cable TV. To this end 
we implemented a questionnaire on media access of cable TV subscribers. We conducted the 
survey by mailing it to ??? residents in Urayasu City, Chiba prefecture, over the period of 
March ?th-??th ????. The recovery rate was ??.?%.
?To summarize, our results were as follows: ??? Cable TV subscribers don't use Smart TV 
services to a great extent. ??? Cable TV subscribers are not very aware of Smart TV. ??? 
The main objective of Cable TV subscribers is to watch TV or to use the Internet services. 
??? Smart TV has not reached the point of impacting cable television.
